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　本誌は，金沢大学医学部 (現医薬保健学域医学類 ) の卒業生，現教員および元教員を中心に構成される「十
全医学会」が発行する学術誌である．第四高等学校医学部十全会雑誌第1号 (明治29年11月25日発行 ) に始
まり，今年度は第125巻となる．年3回発行の季刊誌であり，発行部数は平成28年5月現在，会員数 (2132人 ) 
に他機関との雑誌交換数92件，外国郵送数10件を加えた2000部余である．過去掲載記事は金沢大学学術情
報レポジトリ (KURA) のホームページから入手することができる〔平成27年現在：十全會會誌1号 (1896年 ) 
から金沢大学十全医学会雑誌122巻1号 (2013年 ) までダウンロード可能〕．
　本誌の記事は，大きく，会員の投稿による原著と編集部の依頼による総説に分けられる．前者には論文 (full 

























学会雑誌の送付を受けることができる．現在，学生会員数は466人 (平成23年度より実施 ) であり，例年，
新入生や編入生の約8割近くが入会している．また医学類ではMRT (medical research training) プログラム
があり，希望学生が特定の研究室に席を置いて研究やセミナーに参加している．MRT参加学生は十全医学
会の学生会員として，在学中に教員の指導のもとに行った研究成果を本誌に投稿してはいかがだろうか．学
生会員による原著が通常の査読を経て本誌に掲載される場合には，投稿料を無料にしている．
　以上のように，会員諸氏には，自身の業績を増やすともに，十全医学会の学問的アクディビティーの維持
向上に貢献するためにも，本誌への投稿に積極的なご協力をお願い申し上げます．
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